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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из сайта «Интернет-
магазин bat-mobile по продаже сотовых телефонов» и пояснительной записки 
на 58 страницах, содержащей 54 рисунка, 1 таблицу, 30 источников литера-
туры, а также 2 приложения на 12 страницах. 
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Доронин, А. Н. Интернет-магазин «bat-mobile» по продаже сотовых 
телефонов: выпускная квалификационная работа / А. Н. Доронин ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и техноло-
гий. — Екатеринбург, 2018. — 58 с. 
Целью исследования работы является разработка интернет-магазина 
«bat-mobile» по продаже сотовых телефонов. 
 В соответствии с поставленной целью в работе были выявлены требо-
вания к сайту, произведен анализ средства для разработки сайта, разработана 
структура сайта, реализована разработанная модель средствами web-
технологий, наполнение сайта контентом. 
Сайт реализован на локальном хостинге, а также в сети интернет по ад-
ресу http://bat-mobile.ru/. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Информатизация но является характерной юно собенность  современного 
но бщества. Информатизация ано бществ  — то всемирный но социальный прогресс, 
йно тличительно  особенностью но которого является ,но то  что но в области 
оно социальног  производства но главным видом ино деятельност  является но сбор, 
накопление, ,но продуцирование  обработка, но хранение, передача ино  использова-
ние, но информации, которая яно существляетс  на но снове современных вно средст  
микропроцессорной но и вычислительной ,но техники  а но также на ено баз  разнообраз-
ных но средств обмена .но информации   
Процессы, но происходящие в ино связ  с но глобальным социальным 
,но прогрессом  способствуют но е только юно ускорени  научно-технического 
но процесса, интеллектуализации хно все  видов но человеческой деятельности, оно  и 
но созданию новой йно информационно  среды но социума, которая тно гарантируе  раз-
витие но творческого потенциала .но индивида   
В современном обществе все больше людей осваивают возможности 
Интернета, ищут необходимую информацию, смотрят и скачивают нужный 
им контент, общаются с людьми в социальных сетях, а также покупают и за-
казывают товары через интернет. Каждый желающий, не выходя из дома, из 
любой точки мира может ознакомиться с продуктами фирмы, а также приоб-
рести их через сайт. Онлайн-покупки все больше набирают популярность, 
что подтверждает актуальность интернет-магазинов. 
Ежегодно количество интернет-магазинов увеличивается, так как это 
действительно прибыльно для  и удобно для покупателя, так же  интернет-
магазин экономит бюджет и время. Интернет-магазин работает круглые сут-
ки и может продавать определенные товары в автоматическом режиме без 
участия продавца.  
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Так же не надо закупать товар заранее, а это существенная экономия, 
на складских помещениях. Пользователю достаточно договориться с постав-
щиками, и в нужный момент, просто выкупить товар.  
По сравнению с обычным магазином, территория продаж которого 
ограничивается населением города или района, территория охвата интернет-
магазина увеличивается на всю Россию и русскоязычную аудиторию в дру-
гих странах, ведь товар можно доставлять не только курьерской службой, но 
и почтой! 
Создание интернет магазина, поможет компании укрепить свои пози-
ции на традиционных рынках и выходить на новые, с помощью интернет ма-
газина она сможет увеличить свои продажи, а соответственно оборот и при-
быль.  
Объектом исследования является процесс интернет продаж. 
Предмет исследования — интернет-магазин по продаже сотовых те-
лефонов. 
Цель исследования — разработать интернет-магазин «bat-mobile» по 
продаже сотовых телефонов. 
В соответствии с целью были определены следующие задачи исследо-
вания: 
1. Выявить требования к сайту. 
2. Произвести анализ средств для разработки сайта. 
3. Разработать структуру сайта. 
4. Реализовать разработанную модель средствами web-технологий. 
5. Наполнить сайт контентом. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Анализ различных систем управления сайтом 
Весьма важный этап — выбор системы управления сайтом (CMS). Из 
огромного количества систем необходимо выбрать именно ту, которая боль-
ше всего удовлетворит Ваши требования. 
Joomla (Джумла) — написана на Personal Home Page Tools (РНР) ис-
пользует базу данных свободной реляционной системы управления базами 
данных (MySQL). Это полноценная CMS, а не заточенная под определенные 
задачи блог-система. Имеет доступную для нового пользователя панель ад-
министрирования. Joomla имеет широкие возможности, менеджеры архивов, 
поиска, почтовых рассылок, шаблонов и редактор текста. В особенности 
можно отметить обилие различных форумов, сайтов и документации на рус-
ском языке. Также есть множество модулей, плагинов и расширений для 
Джумлы, позволяющие делать на ее основе различные сайты: от простого 
сайта-визитки до интернет-магазина. Из недостатков Джумлы можно отме-
тить наличие проблем с безопасностью сайта, потому что эта CMS с откры-
тым кодом. Порой наблюдается низкая скорость работы системы. 
Drupal (Друпал) — эта CMS также написана на РНР и требует наличие 
MySQL. Хочется отметить довольно высокую работоспособность этой си-
стемы, что позволяет с ее помощью создавать крупные порталы. К положи-
тельным особенностям можно отнести хорошую эргономику и юзабилити, а 
также надежность и гибкость. Недостатком является обусловленная обеспе-
чением безопасности системы слабая производительность. 
WordPress (Вордпресс  сущетв) — бесплатная CMS, использующая хпоуля MySQL больши и 
написана на РНР. Преимущества универсальой истемы — это ее простота администри-
ро иотмеиь вания  возмжнст, поддержка обогащённой сводки сайта (RSS), множество исходный расшире-
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ний и дополнений. спобен Идеально дипломн подойдет для небольших вбазы сайто  и блогов с по-
сещаемостью до подключается 1000 языке посетителей. 
К недостаткам  просте относится несвоевременное ьpython обновление  брат русских версий, 
что крайне mysql немаловажно для обеспечения rтщаельной безопасности sev CMS. Не подойдет 
для создания  созданый больших порталов, так как ьдержка может работ медленно работать и даписав ать 
сбои при большой кключается посещаемости язы. 
Modx (Модекс тавляе) — универсальная CMS, использующая РНР и есегодняший MySQL язык. 
В ней реализована поддержка onte многоязычности контента, есть вбольше публи дистрбучный фо-
рум, кэширование  wordpes страниц, пакетная оимет загрузка тльк файлов и визуальный серв едактор. 
Эта CMS подойдет для создания аэтом любого прост сайта, у нее довольно большй высокая 
функциональность, ммогут днако это это сказывается на скорости котрый аботы. 
Из недостатков этой CMS понятый ужно создан отметить вотсутствие  скрипто поддержки мно-
госайтовости и брать многодоменности применятс, онлайн-поддержки и редактора кнедостаки печато . 
LiveStreet — написанная на PHP сроки блог-система  jomla. Как и WordPress 
ис опользует мнжеств базу данных миналстче MySQL котрый. Если пользователь тобладют знае  РНР, то при помо-
щи этой CMS отличе сможет дени создать ыпрактически отмен любой сайт. Эта разботчикм лог-система  buleting, как 
правило, применяется для яэтом создани  блогов. Хочется недостакв ыделить миналстче ее хорошую 
уэффективность далеком и защищенность, поддержку сущетв кинов самопины и дружественных 
Uniform Resource Locator (URL). 
Недостатки: явлетс ограниченный функционал и недостаточная онапися гибкость мнжеств си-
стемы. Нет визуального явлетс редактора и редактора абрать изображений держк, отсутствует 
возможность тольк оррекции опечаток и отмены хкаим действий поисквы. 
Simple Machines  кальны Forum — бесплатный lбольше форумный per движок, написан-
ный на РНР и писав использующий систему управления базами данных 
(СУБД) MySQL. yдени Главное rupaего достоинство — включенный высокие в базовое наполне-
ние lзанимется енеджер per пакетов. Это дает тщаельной возможность администратору без изменения 
нbuleting скриптов созда добавлять обновления  реализц и моды. На официальном ппоставляе форуме ринц можно 
найти закчиов бесплатную помощь по любым йподху вопросам  исходны. Движок поддерживает обнвлеия 43 
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языка. Есть ipayment множество выполняютс бесплатных модов, а для их ябольшй хранени  движок имеет 
perl базовый буквально репозиторий. 
Недостатки изображеня: не самая высокая иserv безопасность точк, хотя эту проблему решают 
xhtml регулярные исправления и обновления. Также еработе из-за наполи нестандартности многих 
решений обнвлеия, требуется определенные оотмеиь усилия  сампинг для адаптации администратора к 
подху вижку. 
PHP Bulleting Board (полняющих phpBB  закчиу) — еще один хфорумный многи движок, напи-
санный на приложть языке применятс PHP и использующий различные ыустан баз  данных — MySQL, 
MS простй Access  кальны, PostgreSQL, MS SQL rServer sev, Oracle и другие редакто СУБД  возмжнсть. 
Положительные черты — недостачя бесплатность и популярность, многоязыч-
ность, простота оинтерфейса  сампинг, наличие множ понятей ства  правильный плагинов и расширений. Для 
яэтапе создани  форума он отлично языке подойдет форумный, не предъявляя мбольших руско требований к 
ресурсам. вносить Недостатком  вующ можно считать иреализц довольно-так  бедное стандартное 
ровне аполнение  строгй движка. По еэтой отлич причине администратор миналстче должен недостакм иметь мини-
мальные знания Lэтапе HTM  для установки дополнительных имет одулей можн. 
Cmsimple — простая  любом и легкая система ввносить управления  плагино контентом сайта 
(CMS). cmsiple Работать с ней очень просто. Л еможет юбой граничо человек может поисквых создать свой 
соб чmysql ственный разбот сайт буквально за точки етверть часа. Cmsimple не еperl требовательна  описан к 
хостингу, ей нужно спобен лишь, чтобы там был PHP. СУБД в своей мязык работе  пробле система 
не использует. большй Прекрасно подойдет для небольших ьпоулярных сайтов вес объемом до 100 
страниц котрый.  
Достоинства системы: закчиов простота  другой установки, настройки, япроста оздани  сайта 
и шаблонов на отмеиь базе отмеиь Cmsimple, авизуальный струк редактор позволяет разботчик делать текс сайты 
новичкам, йправильно дешевы  хостинг (нужен явлетс олько дружествных PHP, СУБД не утребуется  поэтм), малый 
вес: до 100Kb, продвигающе трехуровневая  кальны структура создаваемого аплагинов сайт , наличие госте-
вой, обратку почтовой кальны формы, ьпоиска  освит, проверки на «битые» больших ссылки исходные, печатный про-
смотр цкотрый страни , простое cоздание изображеня мультиязычных perl сайтов, йпростая  универсальо и удобная 
админка, сущетв автоматическая  напис «карта сайта», йвозмжнсти автоматически  backup, множество 
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проблем готовых имено шаблонов и gплагинов buletin, наличие русской создан версии обнвлеия, русского сайта 
под иразботч держк .  
Недостатки: возможность можн сделат поставляеь только еодно работ динамическое меню, 
отмены хранение  обратку контента в текстовом еязыке файл , а не в СУБД, поэтому при linux большом  создания
объеме ятекста подвергатс на сайте (свыше имеющ 1000 сущетв страниц) и приличного акаой поток  посетите-
лей (свыше 10 000 бесплатноь осетителей самыи в день), с ыистема  тем способна неплохо создание агрузить можн
сервер. 
osCommerce (« обнвлеия Open Source Commerce») — эта CMS ямасштбировь применяется  самопин для 
создания интернет-магазинов выполняютс. Использует РНР и MySQL, поэтому может 
быть  развернута на любом сервере с их  поддержкой. В CMS доступны под-
держка extensible hypertext markup language (xhtml), управление каталогом, 
ьоснве еб-статистикой вес, рекламой. Реализованы подерж рием платежей, расчет ыпроста тоимости необхдим
пересылки и налогов inter. Поддерживает безграничное йязык оличество сегодняши добавляемых 
товаров. В часть интерфейсе можно настроить кдистрбув многоязычность язы, реализована 
поддержка perl расчетов в основных хвесь платежных небольши системах (2CheckOut, миналстче Webmoney 
iPayment, PayPal, ямогут Authorize.Net врем, RuPay). 
К недостаткам  внимае этой системы обольших тносится  тльк плохое юзабилити. большй Неудобно 
редактировать большое тнебольших количество екс товаров или пользователей анлиз. Плохая инте-
грация ьнапися дизайна  счита. 
По итогам хочу явлютс казать, что на сегодняшний день CMS ясайт дают поставле воз-
можность котрых осуществить любые есчитаь Ваши котры требования. Главное — phb правильно вы-
брать систему. 
1.2 Выбор самописного движка 
Известно, что на сегодняшний каим день postgreql разработка сайтов аказывется ушл  далеко от 
обычной имет верстки брать html-страниц. яТеперь приментс сайты — это зачастую весь ложные  проста си-
стемы, имеющие ивсегда во  базы данных и, sytem соответственно хотел, большой yобъем  rupa кон-
тента, для управления проста которым  работь необходимы инструменты, ко иxhtml торым  явля-
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ются системы котрым управления этом контентом (анг. с йontent поулярн management system — 
автомическя CMS показтель). 
Рынок CMS достаточно microsft обширен, существует множество как коммер-
ческих, так и ьopen-source создат проектов. Самыми доступных распространенными postgreql, пожалуй, 
являются еимеющ таки  CMS, как WordPress, Drupal, бесплатноь Joomla обратку, NetCat, 1C-Битрикс и 
другие oscmer. Но не всегда разработчики йстандрог елают универсальо выбор в пользу уже пользватея существую-
щих и доступных систем, исущетв место возмжнст этого они создают занимется свои собственные, и на 
это тесли сть имею причины. 
Самописные загруки движки сайтов обладают екотрые ядом  такж преимуществ, которые inter, 
на наш взгляд, следует есегодняший разделить оснв на группы с точек преимущства зрения профессионалов, 
занимающихся юсамопинг айтом  вущ на разных стадиях форм его жизни: 
1. С точки приложть зрения  поулярных разработчика, специалиста, япомщи занимающегос  проек-
тированием базы ровне данных дистрбув, программированием и пбезопасностью ринц. 
2. С точки зрения понятей контент-менеджера  wordpes, который занимается амногих упр вле-
нием содержимым полняющих сайта  языке после езавершения  граничо этапа разработки. 
3. С большй точки поэтму зрения seo-специалиста, оподерж родвигающег  сайт в интернете. 
требуся Итак большй, разработчик йвстает любо перед выбором: есть использовать адпт уже существу-
ющую CMS или ьпоэтму написат  собственную. По каким случае причинам  отмеиь можно 
вы ьбрать возмжнст второй вариант? 
1. Своя CMS высокие будет призван гораздо понятней йдостинв любо  чужой, которую oracle нужно подерж
изучать, и к якоторой самопин нужно привыкать, а становя акже выделить периодически наталкиваться 
на инезависмой баг , исправление которых движенм ожно высокие ждать етолько мальны с выходом патчей от 
струка азработчиков personal. В своей же CMS все ошибки вы еставленую может  устранить сами, не 
допрост жидаясь могут, когда это ьсделают ста ее создатели. Свою CMS котрым легче имеют масштабиро-
вать и изменять. 
2. Шнужо ирокоизвестные CMS это, как правило, довольно tвозмжнсти громные  microsf си-
стемы, которые имено подходят для создания овыполняютс множества  тльк совершенно разнотипных 
apche проектов. Они многофункциональны, в этом их lпоулярнй люс  xhtm и минус одновр может менно. 
Под какой-то йпричне узкоспециализированный визуальны, уникальный проект след учше и легче 
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написать любом свою поставляе CMS, чем использовать юуниверсальные  вущ, которые будут 
дени содержать своей кучу совершенно опоставляе ненужног  кода, занимающего самопиня дисковое  cmsiple про-
странство и йснижающего использующ быстродействие. 
3. Как не сложно необхдимст огадаться  cmsiple, все, что популярно и широко оserv доступн  в 
интернете, всегда мног подвергается  другой взломам ыпытливых черт умов. Определить, на котрый базе автомическя
какой CMS был написан твыполняютс ай , обычно не проблема, в создания собенности изображеня, в случае 
aесли joml к сокрытию свойств этой хранеи либо прост другой популярной ытавляе систем  разработчи-
ки поленились осущетвиь приложить использующй усилия. А про еуязвимости оснв в популярных CMS из-
вестно движенм гораздо cmsiple больше, чем про уязвимости ххранеия самописны  CMS, про которые 
никто тингу ичего всегда, кроме их юсоздателей ставлену не знает. 
4. Самописная CMS часть повышает спобен статус разработчика, или иoracle компани , 
которая занимается source разработкой этом сайта. еМножество внима web-студий имеет соб-
ственные CMS, это своего стаь рода показатель профессионализма. CMS еслучае танови ств
тся уникальным продуктом  платформы, который помогает ясозданый продви написгать бизнес, и осущетвиь может 
стать ключевым ьпросте критерием  возмжнст заказчика при выборе  большй разработчиков для своего 
ябудет сайта  казыветс, в особенности, если forum заказчиком является крупная или яoscmer популярная  напис
компания, бренд  оснве. Для таких заказчиков опоуля важна  прдвигающе безопасность и уникальность, 
сущетв которыми не славятся распространенные CMS. 
Это не все прост реимущества  apche самописных CMS с eточки apch зрения разработчи-
ка, но serv следует jomla обратить внимание и на тех, кто яоснве занимаетс  дальнейшим про-
движением и сегодняший аполнением  необхдимы сайта. 
Для контент-менеджера  linux, которым часто становится сам заказчик, ьподключается чен  
важен легкий в каим спользовании поулярных и понятный lинтерфейс  per, дающий все необхо-
димые ему perl возможности возмжнсть по управлению контентом, но при мсчитаь это  ничего лиш-
него. Пperl опулярные  внимае CMS многофункциональны и уни ькальны выделит, поэтому часто 
их этом административная  больше часть похожа на « еphb управлени  самолетом», и многим 
это не нравится, так как сайтом нужно приме долго mразбираться  syte, легко запутаться, и так 
тавляе далее грация. 
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Нет необходимости включать любой в интерфейс все, что может млегкая понадобиться  сайто
для совершенно разнотипных достинв айтов, так как она не призвана быть 
яэтом универсальной заниметс. Так же эта функция дает возможность поулярных легче подстроиться 
под ьявлетс конкретного приложт заказчика, и сделать для perl него административную часть 
еjomla такой случа, какой он этого дистрбув хочет. 
Приведем пример. Была поставлена легкая задача  продвигающе, заключающаяся в 
eреализации oscmr сайта по продаже имет недвижимости serv заграницей. Функционал 
ясценарив требовалс  довольно обширный, а больше сроки универсальой были ткрайне  имею сжаты. Поэтому проста было далекому
решено выбрать юобратку есплатну  CMS Drupal, так как для нее уже существуют 
стаь готовые  независмой модули с янеобходимыми напис функциями. После mysql тщательной универсальой и долгой 
настройки оимет этог  модуля, сайт был подху создан руской и запущен. И на eэтом  sourc этапе возник-
ла текс проблема  имеющ обучения заказчика юнедостакм использовани  системы администрирова-
ния.  
Как уже было сказано любой, административная часть ьwordpes подобных создат CMS предо-
ставляет обратк чень много возможностей, емальные фактически котры сайт можно необхдимы собрать, не до-
писав ни хмногих единой котры дополнительной строчки отличе кода. И из-за этого администрато-
ру сайта едоступно случа множество функций, в мальные которых javscript легко потеряться упростй человек  
неопытному и далекому от котрых подобных оснве систем, ко кторыми язы часто и являются 
заperl казчики котрых. Также особенности ыperl архитектур  такой универсальной CMS, как 
имеют Drupal сегодняший, накладывает тнегативный адп след на дружелюбность mysql интерфейса  тингу. В связи 
с этим, уoracle заказчик  было довольно postgreql трудно wordpes обучиться, как и нам ыбыло отмен трудно 
обучать. В то многих время  cmsiple как, с самописной CMS таких мредакто пробле  не возникало, так 
как она предельно полняющих роста  спобен в использовании для ьстандартного масштбиров клиента. 
Для seo-специалистов редлную самописная  оснве CMS так же будет являться 
несо мнаполеи мненны  плюсом. Особенности либо работы кальны популярных опоисковых правильн систем, 
таких как Google, форумный Yandex обладют, дают самописным CMS обольших преимуществ  перед теми, 
множеств которые этапе используются хочень доступны часто. Для поисковых занимется истем  вующ важна уни-
каль ьпоэтму ност  и новизна, поэтому брать любая  имет самописная CMS ибудет есл в выигрыше. 
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В итоге, хотелось бы сказать, что самописные CMS на perl ровне с преиму-
ществами ьстве имеют освит и недостатки перед  source популярными CMS. Важно lonte оценить per по-
ставленную задачу, и отмены понять, какие аспекты иоснве аиболее  ден важны, чтобы недостакм сделать 
правильный евующ ыбор имющ. 
По нашему мнению, результа самописные CMS имеют преимущество в вsytem двух писа
случаях: 
1. Высокие  контеа требования безопасности. Чаще тязык всего обладю предметами взлома 
становятся сценарив бесплатные CMS и форумы на бесплатных твольн движках може, т.к. имеют 
открытый xhtml код, доступный хакерами для lдени зучения  mysq. 
2. Специфические задачи, под универсальой которые чаще легче лпоулярных создать хоте новую 
CMS, чем приспособить дистрбув одну из существующих. 
1.3 Анализ языков программирования 
PHP  
В известно снове лежит язык ореализц азметки нуж HTML. PHP — это язык source сценариев об-
щего назначения, абесплатную исходный обртк код — открытый. Синтаксис весь достаточно про-
стой, имеет едругой немало язык общих черт дени с C, Java и Perl. еприлчног Главное  граничо превосходство PHP 
заключается в том, что с его высокие помощью разработчики могут аwindos оперативно устн со-
здавать применятс динамически генерируемые тподхят веб-страницы прос. При профессиональном 
владении серв языком, его можно использовать и для зпоисквых ыполнения  анли других задач сегодняший. 
Python 
В русском проблем языке javscript распространено как «питон». йплагинов Высокоуровневы  язык 
программирования явлетс общего можн назначения, мориентированный диплон на повышение 
производительности ровне азработчика  язык и читаемости кода. стингу Синтакси  ядра Python 
phb минималистичен своей. В то же время хстандартная  больши библиотека включает вносить большой обратк
объём полезных йподключается функци . 
Ruby 
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В русском становя зыке простй распространено как « мруби разботчик». Динамический, ре-
флекмультиязычнх ивный устан, интерпретируемый высокоуровневый кпосетилй язы  программирования 
для быстрого и создать удобного тингу объектно-ориентированного апрограммирования  держк. 
Язык обладает можн езависимой проста от операционной системы йтольк реализацие  многопо-
точности, строгой сущетв динамической проста типизацией, всборщиком  закчио мусора и многими 
друплагинов ими принц возможностями. По особенностям аjavscript синтаксис  он близок к языкам 
считаь Perl спобен и Eiffel, по яобъектно-ориентированному станов подходу — к Smalltalk. требуся Также ставленую
некоторые черты ареализц язык  взяты из Python.  
Active Server Pages (ASP) 
явлетс Разработчиком  oscmer данного еязыка такж является Microsoft. движенм Технология  postgreql умеет 
разрабатывать яwindos приложени  для WWW. ASP легко и быстро. внимае Платформы помщи для 
работы ASP: cWindows  odb NT и IIS (Internet Information приложть Server inter). Не совсем кор-
ректно ьобладют называт  ASP языком, скорее, это дружествных именно своей технология для подключе-
ния программы к web-страницам. йнапис Простой уникальы скриптовый язык и оснве озможность 
применения внешних eописане COM-компонентов gol — вот и весь секрет вольн успеха ASP. 
JavaScript  
правильный Принцип грация работы JavaScript оразботч нескольк  отличается от других оснве языков serv
программирования. мОсновное  саопины различие в том, что он подключается напря-
мую в HTML-файл. Сценарий, perl созданный на JavaScript, проходит ифорумный бработку реалзц
интерпретатором, встроенным  phb в браузер. 
Области работе использования  осущетвиь языка весьма ытщаельной бширн : 
1. Создание web-страниц, perl которые правильный могут хизменяться  дружествны после загрузки 
также документа serv. 
2. Решение локальных серв задач. 
3. Проверка грамотности мультиязычнх аполнения  preocs форм тпользователем  подхя до их пере-
сылки на сервер. 
4. oracle Многообразие  обнвлеия возможностей javascript твсегда обуславливае  популярность 
казывется зыка достинв. С его помощью иможно есл: 
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• вносить изменения на odbc страницу хранеи: работать с тегами, ьредакто менят  сти-
ли, писать postgreql текст oscmer; 
• реагировать на события xhtml (например, клик хдругой мыши полняющи) и выполнять 
определенную наполеи функцию; 
• выводить сообщения, мультиязычнх проверять возмжнстькорректность мданных сайто, устанав-
ливать и движ считывать wordpescookie; 
• загружать cmsiple данные без перезагрузки страницы и т.д. 
source Perl  дипломн
Изначально этот buleting язык был средством для уоснвых оединения  поэтм программок, вы-
полняющих принц азличные функции, в единый ебудет сценарий случа, позволяющий решить дипломн
комплекс задач: йпроблем бработка  уникальы текста, администрирование и т.д. масштбировь Сегодня Perl — 
это основное адостинв редство призвн для создания приложений скриптов CGI. С его помощью вы-
полняется мграничое дминистрирование  любо web-серверов и других этапе систем. Простота и 
оперативность lразботчик написания  postgreq сценариев на данном  верстки языке привели к его адапта-
ции на такие платформы, как sдружествных Window , Mac и т.д. Perl — открыт и будет оступен могут, 
исходные атексты устн интерпретатора можно perl получить небольших совершенно бесплатно. 
В возмжнсти данном дипломном проекте выбраны языки йпрограммирования  поняты: PHP 
и JavaScript и база руской данных сценарив MySQL. 
1.4 Описание выбранных языков 
PHP (Hypertext посетилй Preprocessor строгй — Препроцессор аГипертекста  обртк) — это ши-
роко используемый миналстче язык всегда сценариев общего явозмжнсть азначени  с открытым исход-
ным кодом. 
PHP — наполеи язык преимущства программирования, яспециально поул созданный для написания 
котрым web-приложений текс (скриптов, сценариев), яipayment исполняющихс  на web-сервере. 
Синтаксис держка языка спобен во многом rосновывается  sev на синтаксисе C, Java и обратку Perl ключается. Он 
очень похож на С и на lмультиязычнх Per , поэтому для профессионального preocs программиста  мальные не 
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составит труда форм его изучить. С другой днедостачя тороны пер, язык PHP проще, чем C, и его 
сегодняший может освоить web-мастер, не кmicrosft знающий язы пока других любом языков программирова-
ния. 
onte Огромным  работе плюсом PHP, в отличие от, рправильно априме , JavaScript, является 
то, что другой PHP-скрипты проста выполняются на ястороне  станов сервера. PHP не зависит от 
становя корости редакто компьютера пользователя или его авозмжнсти браузер , он полностью работает 
на perl сервере  котрые. Пользователь йдаже прост может не знать, призван олучает могут ли он обычный 
HTML-файл или тпризван езульта  выполнения скрипта. 
поэтму Сценарии регуляны на языке PHP gмогут buletin исполняться на сервере в нужо виде  будет отдель-
ных файлов, а тпосетилй могу  интегрироваться в html приме страницы самопины. 
PHP способен генерировать вольн и преобразовывать не только sсегодняший HTML wordpe доку-
менты, но и изображения читаемос разных форматов — JPEG, GIF, PNG, утакже файлы тинг PDF и 
FLASH. PHP способен возмжнсть формировать данные в ыкальны юбом  платформ текстовом формате, 
поулярных включая XHTML и XML. 
PHP — кроссплатформенная преимущства ехнология  текс. Дистрибутив PHP йдоступен сегодняши
для большинства операционных если истем  проблем, включая Linux, еserv многи  модифика-
ции Unix, время Microsoft далекому Windows, Mac OS и ямногих выполнютс других. PHP поддерживается 
на уникальый большинстве  подерж web-серверов, таких, как eнедостакв Apach , Microsoft Internet 
странво Information большй Server ( йIIS руско), Microsoft Personal Web применятс Server вносить и других. 
Для большинства может серверов PHP поставляется в 2-х вариантах — в ка-
че йработе стве  свое модуля и в качестве недостаки CGI препроцессора. PHP поддерживает ьнедостакв работу вес с 
ODBC и большое возмжнсть количество баз данных: MySQL, вязык MSQL писа, Oracle, Post-
gresSQL, SQLite и др. Язык linux программирования  source PHP, особенно в связке с 
йобратк популярнейше  базой данных странво MySQL тольк — оптимальный явариант пользвате для создания 
интернет-сайтов прост азличной помщи сложности. Язык PHP оphb постоянн  совершенству-
ется, и ему множеств аверняка  perl обеспечено ядолгое заниметс доминирование в области плагинов языков пользватея
web-программирования. 
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MySQL — напися быстрый многопоточный, многопользовательский 
йбольшй надежный форумны SQL-сервер баз данных было. (SQL — язык sпонятей структурированных windo запро-
сов). Сервер редакто MySQL предназначен для разнообразных ьзанимется истем  счита — от малень-
ких сайтов групы до крупных интернет-проектов. mкальны Сейчас  syte это самый распространен-
ный темы сервер баз данных в сети ьвозмжнсти Интернет показтел. MySQL — это система управления 
реляционными базами данных. В реляционной базе данных данные хранятся 
в отдельных таблицах, благодаря чему достигается выигрыш в скорости и 
гибкости. Таблицы связываются между собой, есть возможность объединять 
при выполнении запроса данные из нескольких таблиц. 
Современный JavaScript — это «безопасный» язык программирования 
общего назначения. Он не предоставляет низкоуровневых средств работы с 
памятью, процессором, так как изначально был ориентирован на браузеры, в 
которых это не требуется. 
Что же касается остальных возможностей — они зависят от окружения, 
в котором запущен JavaScript. В браузере JavaScript умеет делать всё, что от-
носится к манипуляции со страницей, взаимодействию с посетителем и, в ка-
кой-то мере, с сервером: 
1. Создавать новые HTML-теги, удалять существующие, менять стили 
элементов, прятать, показывать элементы и т.п. 
2. Реагировать на действия посетителя, обрабатывать клики мыши, 
перемещения курсора, нажатия на клавиатуру и т.п. 
3. Посылать запросы на сервер и загружать данные без перезагрузки 
страницы (эта технология называется «AJAX»). 
4. Получать и устанавливать cookie, запрашивать данные, выводить 
сообщения. 
5. И многое, многое другое. 
Есть как минимум три замечательных особенности JavaScript: 
1. Полная интеграция с HTML/CSS. 
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2. Простые вещи делаются просто. 
3. Поддерживается всеми известными браузерами и включён по умол-
чанию. 
1.5 Используемое программное обеспечение 
1. Notepad ++ v.5.9.8 — свободный текстовый редактор с открытым 
исходным кодом для Windows с подсветкой синтаксиса большого количества 
языков программирования и разметки. Поддерживает открытие более 100 
форматов. 
2. Google Chrome — браузер, разрабатываемый компанией Google. 
3. Denwer — набор дистрибутивов и программная оболочка, предна-
значенные для создания и отладки сайтов на локальном ПК под управлением 
ОС Windows. 
4. Adobe Photoshop CS5 — многофункциональный графический ре-
дактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основ-
ном работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые вектор-
ные инструменты. 
5. FileZilla 3.29.0 — это свободный многоязычный FTP-клиент с от-
крытым исходным кодом для Microsoft Windows, Mac OS X и Linux. Он под-
держивает FTP, SFTP, и FTPS и имеет настраиваемый интерфейс с поддерж-
кой смены тем оформления. Оснащен возможностью перетаскивания объек-
тов, синхронизацией директории и поиском на удаленном сервере. Поддер-
живает многопоточную загрузку файлов, а также докачку при обрыве Интер-
нет-соединения. 
6. Microsoft Power Point — программа подготовки презентаций и 
просмотра презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в 
редакциях для операционных систем Microsoft Windows и macOS. Материа-
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лы, подготовленные с помощью PowerPoint предназначены для отображения 
на большом экране — через проектор, либо телевизионный экран большого 
размера. 
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Структура сайта 
Перед созданием сайта, для полного понимая картины, необходимо 
было нарисовать его структуру (рисунок 1).  
 
Рисунок 1 — Структура сайта 
2.2 Макет сайта 
Макет сайта был взят у заказчика, ранее разработанный им в програм-
ме Adobe Photoshop CS5 (рисунки 2, 3). 
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Рисунок 2 — Макет сайта 
 
 
Рисунок 3 — Макет сайта 
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2.3 Разделы сайта 
На главной странице сайта (рисунок 4) отображены следующие вклад-
ки: 
1. Главная. 
2. О магазине. 
3. Оплата и доставка. 
4. FAQ. 
5. Покупка в кредит. 
6. Контакты. 
 
Рисунок 4 — Главная вкладка 
На вкладе «О магазине» (рисунок 5) отображена информация о компа-
нии и ее преимущества. 
Следующая вкладка «Оплата и доставка» (рисунок 6) содержит в себе 
важную информацию для приобретения товара. 
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Рисунок 5 — О магазине 
 
 
Рисунок 6 — Оплата и доставка 
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Вкладка «FAQ» (рисунок 7) служит для получения ответов на часто за-
даваемые вопросы пользователей и клиентов компании. 
 
Рисунок 7 — Часто задаваемые вопросы 
При переходе на вкладку «Покупка в кредит» (рисунок 8) пользователь 
сидит информацию по кредитным предложениям. 
 
Рисунок 8 — Покупка в кредит 
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На вкладке «Контакты» (Рисунок 9) отображены: 
1. Полное наименование организации. 
2. Юридический и физический адрес. 
3. Контактный телефон. 
4. Регистрационный номер. 
5. Электронная почта. 
 
Рисунок 9 — Контакты 
В левой части сайта (рисунок 10) расположен каталог товаров, содер-
жащий в себе категории: новинки, лидеры продаж, распродажа, а также ката-
лог мобильных телефонов. 
 
Рисунок 10 — Leftbar 
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Далее идут информеры: контакты, новости, доставка, способы оплаты, 
информация для вас (рисунок 11). 
 
Рисунок 11 — Информеры 
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Информер «Контакты» говорит сам за себя, в нем находится информа-
ция о компании. Блок новостей (рисунок 12) отображает 2 последние опуб-
ликованные новости, а также предоставляет возможность посмотреть те но-
вости, которые были опубликованы ранее. 
 
Рисунок 12 — Новости 
В последнем информере «Информация для Вас» (рисунок 13) находят-
ся сведения о гарантии, а также полезные статьи для пользователей. 
 
Рисунок 13 — Гарантия 
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В правой части сайта (рисунок 14) есть возможность авторизоваться на 
сайте, либо сделать регистрацию. Корзина, где будет оформляться покупки, и 
фильтр по параметрам. 
 
Рисунок 14 — Rightbar 
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На странице регистрации (рисунок 15) пользователя, необходимо за-
полнять все поля. Важно заполнить все поля правильно, т.к. иначе будет 
ошибка. Пример ввода предоставлен справа. 
 
Рисунок 15 — Регистрация 
Фильтр по параметрам (рисунок 16) сортирует товар по модели и стои-
мости. 
 
Рисунок 16 — Фильтр 
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После добавления одного или нескольких товаров в корзину, пользова-
тель нажимает кнопку «Оформить заказ». Страница оформления заказа (ри-
сунок 17) требует заполнить поля: способ доставки, ФИО, e-mail, телефон, 
адрес и примечание (по желанию). 
 
Рисунок 17 — Оформление заказа 
Посмотреть заказы, а так же отредактировать контент на сайте, заказ-
чик может в административной панели сайта (рисунок 18), перейдя по ссылке 
http://bat-mobile.ru/admin. Для входа требуется ввести логин и пароль. 
 
Рисунок 18 — Оформление заказа 
После авторизации открывается главная страница административной 
части сайта (рисунок 19). 
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Рисунок 19 — Главная страница административной части сайта 
Новые и текущие заказы (рисунок 20) можно посмотреть, нажав на 
кнопку «Заказы». Обратите внимание, что новые заказы отображаются еще и 
вверху страницы. 
 
Рисунок 20 — Заказы 
Для просмотра, а также удаления или изменения товара, необходимо 
зайти в раздел «Основные категории» (рисунок 21). 
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Рисунок 21 — Просмотр товара 
Для редактирования конкретного товара, необходимо нажать на кнопку 
«Изменить» после чего появляется раздел «Редактирование товара» (рису-
нок 22). 
 
Рисунок 22 — Редактирование товара 
Администратор сайта может посмотреть количество зарегистрирован-
ных пользователей (рисунок 23), а также редактировать информацию по ним, 
удалять и добавлять новых. 
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Рисунок 23 — Просмотр пользователей 
2.4 Описание модулей 
2.4.1 Информер 
Информер — это заранее подготовленный автоматически обновляю-
щийся информационный элемент (графический, текстовый или flash), кото-
рый вводится на сайте пользователя и служит для предоставления финансо-
вой, политической, спортивной и другой информации.  
Единожды установив на странице сайта информер, можно автоматиче-
ски, без дальнейшего участия, предоставить посетителю сайта возможность 
получать оперативно обновляющуюся информацию, например: курсы валют, 
прогноз погоды, котировки акций и многое другое.  
На многих сайтах можно встретить наиболее популярные информеры: 
прогноз рисунок погоды и курсы аскоре валют информе. 
Примечание: 
1. Условие языке свободного размещения и своевременного иесли обновления  есл ин-
формеров — наличие  забыть ссылки на сайт, аинформе предоставивший нуж информер. 
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2. Информер случае станавливается непосредственно на сайте твашей пользов обучаю теля, 
размещённом  информеа в Интернет. В этом хщейся лучае цена пользователь, кликнув на 
изосамы бражение информера, может ьросби перейти возмжнст на сайт, предоставивший посетилй данный 
информер т.е., евашего заинтересовавшись анлогичы информером, покинуть форме конкретный биз-
нес-сайт, так ничего и не еформе купив такж. 
3. Информер — зарегис  процестрированный товарный ескоре знак полк фирмы «Ро-
сБиз если несКонсалтинг» (дата запуска явладеьцы проекта  щейс: сентябрь 2000 скоре года). 
4. В русском больше языке никаог слова «информер» окотрых фициальн  не существует. 
5. До появления в информев оссийском  хоть Интернете кпонятия  рисуно «информер» в ми-
ровом предоста Интернете  владеьцы были известны и ыанлогичые распространен  аналогичные услуги, но с 
резюм другим  скоре названием. 
6. В программу также FrontPage XP, вышедшую в овозращясь 2001 мнжеств году, была включена 
возможность вставки в сторны остав котрые сайта ицелого реалзц ряда информационно-справочных 
ративную модулей позвляют, автоматически регулярно яналич обновляющихс  и предоставляющих 
содержали перативную умеют информацию: ькурсы покинут валют, котировка информев акций зависмот, прогноз погоды и 
епозвляют много  другое на английском рисунок языке ровм.  
7. Приблизительно похожими возращясь по схемотехнической реализации 
овозмжнсть информерами финальг являются периодически информеа бновляемый баннер или счётчик 
под ьткни счёта  возмжнст посетителей сайта также. 
Доводы «за» и «если против разме» применения информеров в хзабыть сайта  приведены в 
таблице 1.  
Устанавливаются информеры также легко. Необходимо ьценах лишь покинут вставить в код 
web-страницы код зарегис нтересующего информера в соответствии с предоставля-
емой минструкцией ров. Информеров существует будет множество удобств. Любой желающий 
тобучают сможе  найти для своего века сайта  собтвеный подходящий еинформер полк. 
В начале 21 века рисунок ачалось финальог повальное увлечение иинформеы нформерам . Страни-
цы многих информеа сайтов возмжнсть содержали ебольшое рзюм количество информеров, не процес имеющих сторны
никакого отношения к енеобхдим тематик  сайта. Например, на услг айте если фирмы, занимаю-
щейся торговлей овозращясь металлопрокатом  финальг, можно было сайте встретить информер о ценах 
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на полней хлопок продвижен. На сайте ефирмы сайт, занимающейся оказанием могут юридических фильтрац услуг, 
размещались ыполней информер  с новостями спорта и т.д. 
Таблица 1 — Преимущества и недостатки применения информеров на информе сайтах информеа
Плюсы Минусы 
Предоставляют полезную скореи оперативную 
информацию. ьязыке Информация возмжнст на информе-
рах часто фильтрац обновляется (например, раз в 5 
минут). уинформеа Заинтер бизнессованные в этой скортьинфор-
мации посети ерасполжени тели тако сайта могут 
если возвращаться на сайт за новой аровм порцией информе
полезной информ обучаютции. 
Информер содержит сайтх гипе вашегорссылку на сайт, его 
йинформеа предоставивши . Если информация на 
полжи нформере толькбудет интересной, то, искорее фльтрацвсего, 
посетители анлогичые могут удобствпросто уйти на твины это  сайт. 
Если это информев сайт фильтрконкурента, то тем хсамым котрывы 
будете рекламировать информеа сайт такжеконкурента. Ваша 
ьтовар прибыл  уменьшится. 
Установка рисунок нформера рекламу, по своей рсути инфоме, - 
усложнённый способ сайтх обмена сайтх ссылками. 
Чем больше хнужа ваши  информеров больше разме информеыще-
но на одругих регулянсайтах, тем выше информев ндекс языкеци-
тирования вашего аникаог сайт . 
Установив чужие рисунок нформеры рисунок, вы тем самым 
eможете frontpagувеличить индекс последн цитирования подержкусайтов-
конкурентов. 
Информер возмжнсть ожет украсить дизайн 
абизнесу траницы вексайта, на которой еслинет или мало 
иной епосетилй олезной разминформации. 
Чужие возращясь информеры рекламируют чужие ьтакже сайты хот, 
логотипы и това оснверные знаки чужих омножеств фирм финальг. 
 
В скоре последнее  посетилй время оприменение  небхдим информеров стало языке разумнее  размещлись. На сайтах 
стали яналич устанавливатьс  только те информеры, зарегис которые это имеют ьнепосредстве  возмжнст -
ное отношение к данному можн бизнесу скоре и не предоставляют преимуществ своим 
мздесь конкурента . 
Резюме: 
1. В случаях, потм когда сущетв это позволяют обюджет регулян и тематика бизнеса, 
больше целесообразным  могут может быть асобтвеный разработк  собственного информера с последу-
ющим предоставлением возможности бизнесу его бесплатной установки на 
анлогичые другие чтобы сайты. 
2. Если у заказчика могут недостаточно денег на поддержку и уинформеы бновление  бизнес
сайта, то разработкой оперативную и поддержкой информера хсущетв заниматься  цена не стоит. 
3. Установку на можн собственный корпоративный бизнес-сайт тскоре чужих могу ин-
формеров следует полке тщательно обосновывать. 
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будт Рассмотрим  нужа наш пример. Необходимо ьинформеа создат  две таблицы в БД: in-
formers (рисунок 24) и links (рисунок 25), где каждое значение в сайт аблице  рисунок in-
formers связано с ибольше пределенным  значениями в таблице конеч links  скоре. 
 
Рисунок 24 — Создание таблицы informers в базе данных 
 
 
Рисунок 25 — Создание таблицы links в базе данных 
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Код PHP на подключение информера приведен на рисунке 26. Добавля-
ем получение массива (рисунок 27) в controller.php. 
 
Рисунок 26 — Код на подключение информера 
 
 
Рисунок 27 — Код на получение массива 
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А теперь выведем информеры на leftbar (рисунок 28). 
 
Рисунок 28 — Код на вывод информера 
2.4.2 Корзина 
Если появлени есть возможность с еконеч помощью полк установки корзины для разме покупок 
сделать более емножеств удобным  больш процесс покупки зависмот товара — это нужно ыинформе делать чтоб!  
Добавить товар в сованые корзину — это еще не означает купить. мкотрые Больше одни поло-
вины случаев если добавления товара в есущетв корзину сайт покупок в интернете заканчивает-
ся без финального оформления товар заказа  услг. Однако сам ьфакт возмжнст такого намерения, а 
чтобы акже одним постоянное напоминание (на йполжи каждо  странице) о том, что товар 
выобнвляетс ран будет — всё больше и ебольше полк убеждает потенциального корзину покупателя  скоре о по-
купке. Возвращаясь к еткни покупк  в обычном супермаркете — у зависмот какого больше товара 
тбольше эо шансов быть возмжнсть приобретенным  другое: у того который вы ифильтрац видел  на полке и 
подумали об его другое покупке века или у того, ькоторый возмжнст вы положили к себе в групиовать корзину вашей
и носите? 
Могут обнвляетс озразить владельцы сайтов, тfrontpage которые обучаю продают 2–3 товара рисунок или 
столько же услуг, или у ипозвляют которых содержал услуги/товары не подразумевают форме совмес
тное приобретение, например, йпотм сайт собтвены с юридическими услугами чтобы, который 
предлагает епоав множество случа направлений, но пользователю в удобств пределенный мо-
мент времени хбудт часто чужи требуется только frontpage одна, конкретная ывозмжнсти услуга сторн. Зачем её до-
бавлять в размещлись корзину продуктов или в «отмеченные мсайт услуги пот»? Да хоть для того информеа, 
чтобы посетитель йзарегис вашего собтвены сайта, уйдя на сторны другие страницы, чтобы ьрекламу более возращяс де-
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тально ознакомится  полке с надежностью вашей етакже омпании будт, почитать про отзывы, 
сайтх пособы оплаты или условия ьративную доставки возмжнст товара смог покинуть вспомнить про выбран-
ную ехоть услугу больш и ему не требовалось бы возврата в то зависмот есто магазина, где он 
этот ьдругое товар забыт или услугу видел можн. 
Крайний случай для возращясь озражения  чтобы — одностраничный сайт с минтерсующго дни  (не-
сколькими товарами). Не анлогичые забыть языке и не заблудиться — всё на ьвиду скорт. Нужна 
здесь или нет последн корзина  языке для покупок? Нужна! авозмжнсть Нужн  потому, что попав на 
сторны акой корзину сайт, мы не ьдаем возмжнст посетителю сразу резюм информацию разме о том, что на сайте 
только 1 авозрат страниц  и куда не ткни — все забыть равно языке на ней останешься, и что 
ибольше есл чем здесь у нас информации для возрат него информеа нет. Покупатели в интернете 
одавно авн  привыкли к определенной котрые модели котрые поведения и, не ызадумываясь страниц, будут 
искать причужие вычную бран кнопку «в корзину» вне иреализц ависимост  от объемов вашего 
скоре айта  оперативную. Не найдут — они аскорее возрт всего уйдут. 
Но это минусы только информечасть плюсов в ивозмжнсть аличи  корзины на сайте, рассмотрен-
ных со стороны удобства интерсующгосамих посетителей. упосетилй Причем рекламчасть далеко не позвляют олная. 
Взять, к примеру, офильтрац удобство финальгот подсчета суммы процесдобавленных в корзину това-
ров, тзависмот озможность будуправления их количеством, товар озможность возврата к за-
полненной абольше корзине нужспустя некоторое возращясьвремя (дни). есущетв Есть продвижнеще другая сторона — 
не процес только посетителям сайта есущетв нужна котрыкорзина, но и администраторам вашегосайта, а 
также рвозмжнсть поисковыми инфомесистема. Создадим корзину в rightbar (рисунок 29). 
 
Рисунок 29 — Создание корзины 
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Добавим функцию (рисунок 30) для открытия сессии в файл control-
ler.php. 
 
Рисунок 30 — Добавление функции для открытия сессии 
Создадим функцию (рисунок 31) добавления товара в корзину. 
 
Рисунок 31 — Добавление функции добавления товара в корзину 
Добавление функции (рисунок 32) счета товара в сумме добавим в 
model.php. 
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Рисунок 32 — Добавление функции счета товара в сумме 
2.4.3 Фильтр 
информе Если у товаров 1–2 опции ( исентябрь характеристики налч), то фильтр не нужен подержку, мож-
но обойтись есторны бычной полк сортировкой. Если же случае товаров в одной категории 
кпосетилй больше рисуно 10 позиций, которые предоста можно группировать по рвозмжнсти ескольким  фильт характери-
стикам, то без фильтрации если работать с каталогом будет не ьценах комфортно возращяс. 
Хороший фильтр регуляно может создавать ьпокинуть ригинальные  возмжнст страницы на основе 
можн параметров. То есть, для разных тбольше параметров сай или их сочетания будут множеств созданы 
отдельные хзабыть особенные  сайт страницы, которые можн ожно использовать как посадоч-
ные. увозмжнсть Сейчас  подержк так умеют работать ративную только лидеры кративную ынка  рисуно. 
Итак, фильтры: 
1. скорть Дают нам скорость в работе, мы атакже быстрее информе находим нужное больше. 
2. Обучают нас, наглядно языке показывая  возмжнсть все разнообразие товаров. 
3. В обнвляетс ашем случае еще и увеличивают еконеч семантическое  анлогичы ядро. 
4. Поисковая оптимизация (SEO) сайта становится более эффектив-
ной. 
5. Дают возможность настроить страницы контекстную рекламу под более узкие 
и убольше релевантные  бизнес запросы, что в конечно тольк итоге, даст епоследн больше случа продаж. 
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Фильтр (рисунок 33), как правило, располагают возмжнсти права  информеы. Такое ерасп больш ло-
жение позволяет информе делать больше акцент сначала на етовар фильтр , а уже потом на товаре. 
 
владеьцы Рисунок сущетв 33 — Расположение е фильтрапослдн
Технические требования: 
1. полжи Важна  страницы скорость работы аплюсы фильтр . Оптимизация SQL запросов. 
2. скоре Фильтр рисунок не должен sзабивать link кэш. 
3. Должна быть последн возможность полке ручной настройки иинформеа чередност  вывода 
блоков фильтра для предоста каждой информе страницы оотдельно небхдим. 
4. Функция ограничения максимальной высоты блока, отдельно для 
каждого. До состояния: развернуть, показать весь во всплывающем окне или 
по прокрутке. 
5. Функция свернуть весь блок в строчку. 
6. Живой поиск по опциям в блоке фильтра. 
7. Предусматривать прелоудер. На всю страницу или только на 
фильтр.  
8. Задавать количество колонок, по которым разбивается контент, от-
дельно для каждого блока. 
9. Предусмотреть сценарии для длинных названий блоков. До одной 
или двух строк, далее в три точки, но перед количеством товаров в скобоч-
ках. 
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10. Сортировка «от / до» по любому числовому параметру. 
11. Показывать блок выбранных позиций. С кнопкой «сбросить все па-
раметры». 
12. Подсчет отсортированных товаров. 
Добавим фильтр (рисунок 34) в rightbar. 
 
Рисунок 34 — Добавление фильтра в rightbar 
Добавим нашу функцию (рисунок 35) в model.php. 
 
 
Рисунок 35 — Добавление фильтра в rightbar 
Далее добавляем результаты поиска (рисунок 36) в filter.php — если 
нечего не найдено в фильтре и если есть результат поиска. 
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Рисунок 36 — Результат поиска 
2.5 Выбор и покупка хостинга на Yutex (Ютекс) 
Выбор хостинга также важен, как и выбор домена. Хостинг — услуга 
по предоставлению вычислительных мощностей для физического размеще-
ния информации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интер-
нет). Т. е., говоря простым языком для новичков, хостинг — компьютер, ко-
торый «держит» Ваши сайты и блоги, и они будут работать независимо отто-
го, включен ли Ваш компьютер или нет.  
Выбор хостинга среди огромного количества хостинг-провайдеров до-
вольно сложен: одни предоставляют нам качество, другие предпочитают 
низкую цену. Нам, как и заказчику, важно оптимальное соотношение цены и 
качества. По этой причине мы выбрали хостинг Yutex (Ютекс), так как он 
полностью удовлетворяет нашим требованиям.  
2.5.1 Преимущества хостинг-провайдера Yutex (Ютекс) 
1. Стабильная работа.  
2. Оперативная техподдержка. 
3. Небольшие цены на хостинг. 
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4. Высокая скорость отклика. 
Хостинг-провайдер «Yutex» — один из немногих хостеров, которые 
расположены не в Москве и не Санкт-Петербурге, место его локации это го-
род Ижевск. Заходя на сайт, видим, конечно, что он простоват, но основную 
информацию на нем можно легко почерпнуть. Сразу бросается то, что на вы-
бор пользователя предлагается целых 7 тарифных планов, причем самый де-
шевый хостинг обойдется Вам в 3.5 USD в месяц. Ресурсов конечно при этом 
выделяется немного, но для простенького сайта с PHP\MySQL, вполне доста-
точно. 
Пробного периода нет, но есть возможность вернуть денежные сред-
ства, в случае если услуги хостера вас не устроят. Заказ хостинга и регистра-
ция происходит на одной странице, на которой нужно указать тарифный 
план, домен, логин, пароль и e-mail. 
Хостинг оплачивается через Вебмани, Яндекс Деньги, RBK-Money, 
кредитки и банковский перевод. Связаться со службой технической под-
держкой можно через электронную почту, а также на сайте есть 
livechat.Yutex в качестве хостинг-провайдера стоит выбирать, только если Вы 
хотите сильно сэкономить, или у Вас очень простой маленький сайт. 
2.5.2 Покупка хостинга на Yutex (Ютекс) 
1. Зайти на yutex.ru. 
2. Переходите на вкладку «Хостинг» (рисунок 37). 
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Рисунок 37 — Хостинг 
3. Выбираете тарифный план. Мы выбрали тариф «Оптимальный» 
(рисунок 38). 
 
Рисунок 38 — Тарифный план 
4. Заполнить поля, выбрать тариф «Оптимальный» все-таки лучше, на 
срок равный 1 месяц. Это для того, что вдруг Вам не понравится хостинг-
провайдер, то Вы без проблем перейдете на другой хостинг. Заказ домена: 
поставить «Да», так как мы домен тоже купили у этой компании. Ниже впи-
сываете адрес вашего купленного домена, заполняете адрес Вашего почтово-
го ящика и нажимаете «Заказать» (рисунок 39). 
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Рисунок 39 — Заказ 
5. Теперь, чтобы Ваш аккаунт заработал, нужно пополнить счет 
(рисунок 40). Для этого переходите по ссылке http://yutex.ru/part.php, вводите 
там свой логин и пароль, который указали при регистрации. 
 
Рисунок 40 — Пополнить счет 
6. Нажать «Пополнить счет». 
7. Указываете сумму перевода (рисунок 41). 
 
Рисунок 41 — Указать сумму перевода 
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8. Оплачиваете (рисунок 42) удобным для Вас способом (через 
Yandex-деньги, webMoney и т. д.). 
 
Рисунок 42 — Оплата 
9. Через некоторое время (возможно, пройдет несколько часов) 
деньги перейдут на счет, а если этот процесс растянется на довольное долго 
время (более 6ти часов, можете написать им в техподдержку). 
2.6 Привязка домена к хостингу и создание базы данных сервере 
Учитывая, что мы покупали и хостинг и домен у одной компании 
(yatex.ru) привязка хостинга к домену происходит автоматически. 
Чтобы не тратить время впустую, давайте создадим базу данных на хо-
стинге. 
Создание базы данных на реальном сервере: 
1. Снова открываем то письмо, о котором указано выше. 
2. Находим в нем раздел «Данные для доступа к панели управления». 
3. Нажимаем по ссылке, которая правее графы «Страница доступа». 
4. В открывшемся окне вписываем Ваш логин и пароль, которые так-
же можно найти в «Данные для доступа к панели управления». 
5. Теперь в открывшемся окне (рисунок 43) ищем раздел «База дан-
ных» и нажимаем на «Базы данных MySQL®». 
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Рисунок 43 — Базы данных 
6. Теперь правее от слова «Новая база данных» (рисунок 44) вписыва-
ете название базы данных и нажимаете «Создать базу данных». 
 
Рисунок 44 — Создать базу данных 
7. Далее выйдет сообщение: «Добавлена база данных: полное_имя ва-
шей базы данных». 
8. Возвращаетесь назад, можно путем нажатия на кнопку «Назад» и 
добавляете нового пользователя (имя пользователя web, пароль придумать) и 
нажимаете «Создать пользователя» (рисунок 45). 
 
Рисунок 45 — Создать пользователя 
9. Выйдет окно, где будет указано, что добавлен пользователь web с 
паролем ваш_пароль. 
10. Снова возвращаемся назад и спускаемся ниже до «Добавить поль-
зователя к базе данных». Выбрать пользователя, которого сейчас создали, 
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базу данных тоже, которую создали только что и нажимаете «Добавить» 
(рисунок 46). 
 
Рисунок 46 — Добавить пользователя к базе данных 
11. Откроется новое окно, ставите галочку (рисунок 47) перед ALL 
PRIVILEGES (чтобы дать пользователю все привилегии и нажимаете 
«Внести изменения». 
 
Рисунок 47 — Настроить привилегия 
12. Выйдет сообщение, что пользователь имя_пользователя добавлен к 
базе данных имя_базы_данных. 
2.7 Импорт базы данных с локального хостинга 
После создания базы данных на реальном сервере, нам необходимо 
просто импортировать текущую базу с локального хостинга. 
Сначала делаем экспорт нашей базы с локального хостинга Denwer: 
1. Запускаем Denwer.  
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2. Открываем в браузере http://localhost/tools/phpmyadmin/ и открыва-
ем базу (рисунок 48). 
 
Рисунок 48 — Открыть базу на локальном хостинге 
3. Нажимаем кнопку «Экспорт» (рисунок 49). 
 
Рисунок 49 — Экспорт базы данных 
4. В появившемся окне нажать кнопку «ОК» после чего выбрать путь 
для сохранения текущей базы данных (рисунок 50). 
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Рисунок 50 — Сохранение текущей базы данных 
5. Заходим в панель управления хостинга и открываем phpMyAdmin 
(рисунок 51). 
 
Рисунок 51 — Открыть phpMyAdmin 
6. Заходим в нашу базу и нажимаем «Импорт» (рисунок 52). 
 
Рисунок 52 — Импорт базы данных 
7. Далее необходимо нажать «Открыть», выбрать путь, где располо-
жена сохраненная нами база данных и нажать «Вперед» (рисунок 53). 
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Рисунок 53 — Импорт базы данных 
После того как мы импортировали базу данных в уже ранее созданную 
нами на хостинге, сайт станет доступен по доменном имени в сети интернет 
и будет полностью готов к использованию. Проверить можно, перейдя по 
ссылке http://bat-mobile.ru/ (рисунок 54). 
 
Рисунок 54 — Проверка сайта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенные исследования позволяют сформировать мнение, что на 
сегодняшний день web-технологии активно развиваются. Регулярно создает-
ся огромное количество web-сайтов. Разработчику предоставляется большой 
выбор средств и технологий. 
На рынке существует множество систем управления сайтами, от про-
стых в освоении и свободно распространяемых, до систем профессионально-
го уровня и требующих высоких навыков в сфере разработки. Как правило, 
более серьезные системы управления web-сайтами являются платными или 
имеют платные модули.  
При разработке web-сайта особое внимание необходимо уделять его 
дизайну. Ведь у посетителя web-сайта сможет сложиться первое впечатление 
обо всей компании и важно, чтобы оно было положительным.  
Существуют различные правила выбора цветовой гаммы, расположе-
ния основных элементов на станицах web-сайта, а так же минимальные тре-
бования по функциональности web-сайта. Соблюдение всех правил и требо-
ваний залог успешного создания web-сайта. 
В рамках выполненной выпускной квалификационной работы был раз-
работан сайт Интернет-магазин «bat-mobile» по продаже сотовых телефонов 
для предприятия ООО «Профит-Веб». 
Сайт построен так, чтобы пользователь легко ориентировался в про-
дукте, самостоятельно добавлял и редактировал контент, а также блоки ново-
стей, информеры и т.д.  
Продукт включает в себя полную информацию о компании, виде дея-
тельности, содержит информация о товарах с расценками и возможностью 
приобрести его различными способами оплаты.  
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Сайт содержит полезные инструменты работы такие как, поиск по то-
вару, часто задаваемые вопросы, фильтр по параметрам. Данный сайт являет-
ся адаптивным под такие современные устройства как смартфоны, планшеты, 
ноутбуки и мониторы, что непосредственно является более доступным и 
удобным для большего количества пользователей. 
В работе рассмотрен процесс разработки web-сайта средствами само-
писной CMS. В ходе выполнения были освоены языки программирования: 
PHP, JavaScript, CSS, а также работа с базами данных MySQL. 
В результате выполнения данной работы были решены следующие за-
дачи:  
1. Выявлено требования к сайту. 
2. Произведен анализ средств для разработки сайта. 
3. Разработана структура сайта. 
4. Реализована разработанная модель средствами web-технологий. 
5. Сайт наполнен контентом. 
Сайт реализован на локальном хостинге, а также размещен в сети ин-
тернет по адресу http://bat-mobile.ru/ 
Разработан интуитивно понятный интерфейс в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми заказчиком. 
Таким образом, поставленные задачи решены, цель работы достигнута. 
В ходе исследования была изучена предметная область.  Были выбраны и ис-
пользованы инструменты необходимые для разработки web-сайта. 
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4. Исходные данные к ВКР макет сайта, текст для наполнения страниц 
5. Содержание текстовой части ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов)  
Выявить требования к сайту 
Произвести анализ средств для разработки сайта 
Разработать структуру сайта 
Реализовать разработанную модель средствами web-технологий 
Наполнить сайт контентом 
6. Перечень демонстрационных материалов  
Презентация 
Сайт 
Панель администрирования 
Место для ввода текста. 
Место для ввода текста. 
7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
№ 
п/п 
Наименование этапа ВКР 
Срок 
выполнения 
этапа 
Процент 
выполнения 
ВКР 
Отметка 
руководителя 
о выполнении 
1 Сбор информации по выпускной работе и сдача 
зачета по преддипломной практике 
04.12.2017 
 
15  
2 Выполнение работ по разрабатываемым вопро-
сам их изложение в выпускной работе: 
 65  
Выявить требования к сайту 05.12.2017 15  
Произвести анализ средств для разработки сай-
та 
09.12.2017 10  
Разработать модель сайта 12.12.2017 10  
Реализовать разработанную модель средствами 
веб-технологий 
15.12.2017 10  
Наполнить сайт контентом 18.12.2017 20  
3 Оформление текстовой части ВКР 08.01.2018 5  
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4 Выполнение демонстрационных материалов к 
ВКР 
10.01.2018 5  
5 Нормоконтроль 12.01.2018 5  
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК 13.01.2018 5  
8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант 
Задание выдал Задание принял 
подпись дата подпись дата 
      
      
      
 
Руководитель   Задание получил   
 подпись дата подпись студента дата 
 
9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Доронина Андрея Николаевича к защите выпускной квалификаци-
онной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель      
подпись дата 
 
10. Допустить Доронина Андрея Николаевича к защите выпускной квалификационной работы 
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от __.__.2018 №____) 
Заведующий кафедрой      
подпись дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Инструкция пользователя 
На главной странице сайта (как показано на рисунке ниже) отображены 
следующие вкладки: 
7. Главная. 
8. О магазине. 
9. Оплата и доставка. 
10. FAQ. 
11. Покупка в кредит. 
12. Контакты. 
 
На вкладе «О магазине» (как показано на рисунке ниже) отображена 
информация о компании и ее преимущества. 
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Следующая вкладка «Оплата и доставка» (как показано на рисунке ни-
же) содержит в себе важную информацию для приобретения товара. 
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Вкладка «FAQ» (как показано на рисунке ниже) служит для получения 
ответов на часто задаваемые вопросы пользователей и клиентов компании. 
 
При переходе на вкладку «Покупка в кредит» (как показано на рисунке 
ниже) пользователь сидит информацию по кредитным предложениям. 
 
На вкладке «Контакты» (как показано на рисунке ниже) отображены: 
6. Полное наименование организации. 
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7. Юридический и физический адрес. 
8. Контактный телефон. 
9. Регистрационный номер. 
10. Электронная почта. 
 
В левой части сайта (как показано на рисунке ниже расположен каталог 
товаров, содержащий в себе категории: новинки, лидеры продаж, распрода-
жа, а также каталог мобильных телефонов. 
 
Далее идут информеры: контакты, новости, доставка, способы оплаты, 
информация для вас (как показано на рисунке ниже). 
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Информер «Контакты» говорит сам за себя, в нем находится информа-
ция о компании. Блок новостей (как показано на рисунке ниже) отображает 2 
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последние опубликованные новости, а также предоставляет возможность по-
смотреть те новости, которые были опубликованы ранее. 
 
В последнем информере «Информация для Вас» (как показано на ри-
сунке ниже) находятся сведения о гарантии, а также полезные статьи для 
пользователей. 
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В правой части сайта (как показано на рисунке ниже) есть возможность 
авторизоваться на сайте, либо сделать регистрацию. Корзина, где будет 
оформляться покупки, и фильтр по параметрам. 
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На странице регистрации (как показано на рисунке ниже) пользователя, 
необходимо заполнять все поля. Важно заполнить все поля правильно, т.к. 
иначе будет ошибка. Пример ввода предоставлен справа. 
 
Фильтр по параметрам (как показано на рисунке ниже) сортирует товар 
по модели и стоимости. 
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После добавления одного или нескольких товаров в корзину, пользова-
тель нажимает кнопку «Оформить заказ». Страница оформления заказа (как 
показано на рисунке ниже) требует заполнить поля: способ доставки, ФИО, 
e-mail, телефон, адрес и примечание (по желанию). 
 
 
Инструкция администратора 
Посмотреть заказы, а так же отредактировать контент на сайте можно в 
административной панели сайта (как показано на рисунке ниже), перейдя по 
ссылке http://bat-mobile.ru/admin. Для входа требуется ввести логин и пароль. 
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После авторизации открывается главная страница административной 
части сайта (как показано на рисунке ниже). 
 
Новые и текущие заказы (как показано на рисунке ниже) можно по-
смотреть, нажав на кнопку «Заказы». Обратите внимание, что новые заказы 
отображаются еще и вверху страницы. 
 
Для просмотра, а также удаления или изменения товара, необходимо 
зайти в раздел «Основные категории» (как показано на рисунке ниже). 
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Для редактирования конкретного товара, необходимо нажать на кнопку 
«Изменить» после чего появляется раздел «Редактирование товара» (как по-
казано на рисунке ниже). 
 
Администратор сайта может посмотреть количество зарегистрирован-
ных пользователей (как показано на рисунке ниже), а также редактировать 
информацию по ним, удалять и добавлять новых. 
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